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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
На сегодняшний день в Республике Беларусь существуют неко-
торые проблемы, связанные с привлечением инвестиций в государ-
ство, такие как: 
∑ со стороны государственных предприятий наблюдается не-
добросовестная конкуренция. Например, госпредприятия могут по-
лучить сырье и продукцию по более низким ценам, чем частные; 
∑ правовая нестабильность, сопровождающаяся действующи-
ми законодательными актами, которые часто изменяются; 
∑ неточность политики приватизации: контрольный пакет ак-
ций в большинстве акционерных предприятий (свыше 51%) при-
надлежит государству. В Республике Беларусь до сих пор самый 
крупный собственник акционерных субъектов хозяйствования – 
государство; 
∑ налоговые и административные положения сложно понима-
ются иностранными инвесторами; 
∑ высокая доля государственной собственности. 
Одна из самых главных проблем экономики в Республике Бела-
русь – нехватка инвестиционных ресурсов. 
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В Беларуси был принят новый экономический курс, в основу ко-
торого была положена модель социально ориентированной рыноч-
ной экономики, которая позволяет сочетать свободную частную ини-
циативу, конкуренцию с активной ролью государства, эффективность 
с высоким уровнем социальной защиты населения. А все это невоз-
можно без активного привлечения иностранных инвесторов на бело-
русский рынок. 
Республика Беларусь – страна небольших городов, где 207 город-
ских поселения, или 89 % от общего числа, относятся к категории ма-
лых и средних городов. Поэтому Беларусь заинтересована в привле-
чении иностранных инвестиций в малые и средние города и поселе-
ния для обеспечения всестороннего развития экономики республики. 
Следовательно, для стимулирования инвестиционной деятельно-
сти необходимо добиться определенного доверия зарубежных стран, 
а это можно сделать только при достижении оптимального уровня 
развития страны. Необходимо, чтобы каждый год темп прироста 
ВВП повышался. Также, следует добиться стабильности белорусско-
го рубля. 
В качестве новых подходов к инвестированию экономики Респуб-
лики Беларусь могут выступать: венчурное финансирование, льготное 
налогообложение инвестиционной деятельности, применение инве-
стиционного лизинга и селенга. 
Одним из способов, направленных на стимулирование инвести-
ционной активности может являться венчурное финансирование. 
Венчурная деятельность заключается в долгосрочном капитало-
вложение в проекты, которые находятся на стадии формирования 
идеи с перспективой получения прибыли от успешной реализации. В 
Республике Беларусь данный вид инвестирования находится на на-
чальном этапе своего развития, так как деятельность связана с очень 
высокой степенью риска. Во многом это обусловлено тем, что страна 
лишь становится на путь инновационного развития. 
Один из подходов к стимулированию поступлений инвестиций в 
страну – применение льготного налогообложения инвестиционной 
деятельности, которое формирует и повышает налоговые поступления 
доходной базы государственного бюджета. В соответствии с данным 
подходом рост ставок налогов приводит к сокращению использования 
капиталоемких производственных процессов, способствующих тор-
можению темпа технического роста производства. 
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Одним из видов стимулирования инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь является заключение инвестиционного договора 
между инвестором и государством. Данный договор предполагает: 
- освобождении от таможенных пошлин и ввозного НДС; 
- получение инвестором льгот в виде освобождения налога на 
прибыль; 
- освобождение от уплаты земельного налога и платы за аренду 
государственных земельных участков. 
Использование данного метода связано с высоким риском воз-
никновения потерь и для государства, и для инвестора в случае невы-
полнения обязательств договора. 
Привлечение иностранных инвестиций поможет повысить уро-
вень жизни населения, эффективность функционирования предпри-
ятий республики. Оно способствует процессу глобализации экономи-
ки страны, что может принести в Беларусь достижения НТП и пере-
довой управленческий опыт. Необходимое условие построения в 
стране современного гражданского общества является включение Бе-
ларуси в мировое хозяйство и привлечение иностранных инвестиций. 
Таким образом, применение мероприятий, указанных выше, позволит 
создать благоприятный инвестиционный климат, простимулирует ин-
вестиционную деятельность предприятий, что в будущем обеспечит 
рост иностранных инвестиций в белорусскую экономику. 
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Образование – один из древнейших социальных институтов, 
направленный на производство и передачу знаний, умений, навы-
ков, а также на подготовку поколения к эффективному решению 
экономических, политических и социальных проблем. 
Примитивное образование сформировалось, когда люди еще 
занимались собирательством и охотой. В ходе эволюции людям 
